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SUMA-1E1,10
Reales decretos.
Cesa de Cap. gral. de Cldiz el C. A. D. J. B. Viniegra. —Cesa en el cargo de vocal
del Centro Consultivo el íd. D. E Santaló.—Nombra Cap. gral. de Cádiz al íd.
D. E. Santaló.- -Idem vocal del Centro Consultivo al íd. D. J. Morizado.
Personal.
Destino á los Alfs. de N. D J. Cornejo, D. J. Janer yD. C. Lagt. de Lanzós.-=
Percibopor la Habilitación de esteMinisterio de pensión de cruz del Cap. D. J.
de Aubarede.-Cambio de destinos de °t'ojales de inf.a M.'—Destino del 2.°
capellán D. T. Pezán.
Marina Mercante.
Referente á coasulti So'ore loulues que arriben ea nues.i.tros puertos encondicio
nes peligrosas pa -a la navegación.
Ak.suntos generales.
Desmantelamiento de la fortaleza da Belén(Pará).—Recompensa al primer Maqt a.
D. J. Acota —Concede indulto á losmarineros desertores del vapor mercan
te ,,Bellver» á excepción de J. Frau
Circulares y disposiciones.
E xcedencias en el Cuerpo general de la Armada.
ECCIÓN OFICIAL ticinco
I siete.
R-H.A.I.inS IDE.Q1R,Erl'Oe
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en disponer cese en el mando del
departamento marítimo de Cádiz, el con
tralmirante de la Armada D. Juan Bautista
Viniegra y Mendoza.
Dado en Mi Embajada en Londres á vein
ticinco de Noviembre de mil novecientos
siete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Ferrandiz.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en disponer cese en el cargo de
vocal del Centro Consultivo de la Armada,
el contralmirante D. Enrique Santaló y
Saenz de Tejada.
Dado en Mi Embajada en Londres á vein
de Noviembre de mil novecientos
El Ministro de Marina .
Fe•rándiz.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en nombrar Capitán general del
departamento marítimo de Cádiz, al contral
mirante de la Armada I). Enrique Santaló y
Saenz de Tejada.
Dado en Mi Embajada en Londres á vein
ticinco de Noviembre de mil novecientos
siete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Ferrándiz.
A propuPsia del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en nombrar vocal del Centro
Consultivo de la Armada, al contralmirante
D. José Morgado y Pita da Veiga
Dado en Mi Embajada en Londres á vein
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ticinco de Noviembre de mil novecientos
siete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Ferrandiz.
11,3:c.AL,us c:)IuDzi\Tme
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Accediendo á propuesta elevada por
el comandante de la corbeta Nautilus, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha teñido á bien disponer que embarquen en
dicho buque los alféreces de navío D. Jesús Cornejo
y Carvajal, D. Jaime Jáner y Robinsón y D. Claudio
Lago de Lanzós.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
28 de Noviembre de 1907.
El Subsecretario,
José 1-i'errer.
Sr . Director del Personal.
Capitán general del departamento de Ferrol.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Destinado á Fernando Póo por Real
orden de 16 del actual, (D. U. núm. 258), el capitán
de Infantería de Marina D. José de Aubarede y Kíe
rulf, que queda en situación de supernumerario en el
cuerpo,, conforme á la Real orden de 20 de Febrero de
1905 (B . O núm. 22), y cobrará sus sueldos con car
go al presupuesto de la Sección colonial del Ministe
rio de Estado, S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
disponer que la pensión de la cruz de la Orden de
María Cristina de que está en posesión dicho capitán,
le sea satisfecha por la Habilitación de este Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina,lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.— Dios guarde á V. E. muchos años.,... Madrid 2$
de Noviembre de 1907.
El Sziaseersturio,
José Ferrer.
Sr.Intendente general de Marina.
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hxcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la siguiente relación de cambio de destinos
en el cuerpo do infantería de Marina, que 'comienza
con el capitán D. José M. Delgado y Criado y termi
na con el primer teniente de la escala de reserva dis
ponible D . José Gutiérrez García.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E muchos años. . Madrid 28
de Noviembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. inspector general de Infantería de Marina.
Sres Capitanes generales de los departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Relación que se cita.
PERTENECEN
Re
gimiento.
Batallón.
- 2.°
E. M. Capitanía general, Cartagena.
Excedente en Cádiz.
3.° 1.0 Depositario.
Excedente, Cartagena.
Ayudante, arsenal Castagena.
NOMBRES
Escala activa.
CAPITANES
D. José M. Delgado y Criado
» José Martínez de Galinsoga
» Manuel Jiménez Pidal
Escala de reserva.
CAPITÁN
D. Jesús García Díaz
PRIMEROS TENIENTES
D. Juan Font López.
» José Gutiérrez García•
SE LES DESTINA
Re
gimiento.
Batallón. Compailia.
3.° 1.° por Deposiberio
3.0 2.° 4.°
Por E. M. Capitanía general, Cartagena.
Ayudantía de guardia del arsenal do Cartagena.
Ayudantía do guardia del arsenal de Cartagena.
Excedente. Cartangena.
ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: Accediendo á propuesta elevada por
el comandante de la corbeta Nautilus, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer el embarco en
dicho buque del 2.° capellán de !a Armada D. Trini
nidad Pezán y Ruíz.
De Real orden, comunicada por el Sr. Nlinistro de
Madrid 28 de Oetubpe de 1907.
Marina, lo digo á V. E. Ora su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos ños. Madrid 28
de Noviembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer .
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Pro-Vicario general castrense.
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NIARINA MERCANTE
Exorno. Sr.: Como contestación á la comunicación
de V. E. de 6 del actual, en la que consulta si proce
de que por las autoridades marítimas nacionales se
-adopten medidas con los buques extranjeros que arri
ben á nuestros puertos en condiciones peligrosas para
la navegación, de Real orden, comunicada por el se
ñor Ministro de Marina, tengo el honor de participar
á V. E. que por Real orden de 27 de Septiembre de
1904 (B. O. número 110, pág. .181), se resolvió el
particular á que se contrae su consulta.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 23 de
oviembre de '1907.N
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Capitán grmeral del departamento de Cádiz.
r. Capitán general dél departamento de Car
tagena.
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SUBDIRECCIÚN DE ASUNTOS
GENERALES
El Sr. Ministro de Estado en Real orden de 16 del
corriente, dice á este de Marina lo que sigue:
«Exorno Sr.: E! Ministro de S. M. en 1-1ío de Ja
neiro, con fecha 15 del mes próximo pasado, dice á
este Ministerio loasiguiente.— Para los oportunos efec
tos, tengo la honra de participar a V. E. que el señor
Ministro de Relaciones Exteriores me comunica el des
mantelamiento de la fortaleza de Belén (Pará), y que
por consiguiente no contestará á los saludos de or
denanza».
Lo que de lleal orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. S. para su conocimiento
y electos.—Dios guarde á V. S. muchos años. Ma
drid '22 de Noviembre de 1907.
El Subs6cretario,
José Ferrer.
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Señores.. . .
REC9MPENSAS
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado conceder la
cruz de primera clase de la Orden del Mérito naval
con distintivo blanco, de las designadas para premiar
servicios especiales, al primer maquinista de la Ar
marla D. Juan Acosta Portela, en premio á su buen
comportamiento durante el tiempo que estuvo em
barcad[) en el contratorpedero Proserpina.
De Real orden lo digo á V. S. para su conoci
miento y efectos.-- -Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 20 de Noviembre de 1907.
JOSE FERFtANDIZ
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. 1-residente del Centro Consultisro.
Sr. ( oma,ndante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. Intendente general de Marina.
TRAMITES DE JUSTICIA
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Su.
premo de Guerra y Marina, en acordada de -¿3 del
corriente mes, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 31 de Julio último, se
remitió á, informe de este Consejo Supremo la adjunta do
cumentada instanciapromovida por José FrauRoca y otros
en solicitud de indulto.—Pasado el expediente al Fiscal en
censura de 16 del corriente mes, expuso lo que sigue:
«El Fiscal dice:—Que de Real orden se remite á informe
del Consejo el expediente de indulto promovido por José
Frau Roca, Rafael Abrahan, Juan José Villamor
Carlos Vicens Cladera, Miguel Bosch. Alemany y Felipe
Alemany Pujol.—De antecedentes resulta: Que por sen
tencia de Consejo de glierra celebrado en Palma de Ma
llorca el 6 de Mayo del corriente año fueron condenados
los cinco últimos nombrados individuos, á la pena de seis
meses de campaña en buques de guerra, por cl delito de
deserción de buque mercante, con arreglo al artículo 14,
título XIV de las Ordenanzas de matrícula. Que José
Frau Roca no fué sentenciado por el mismo Consejo co
mo él afirma, por no hallarse presente cuando se celebró.
Y que todos ellos ingresaron en la dotación eventual
del Arsenal.—E1 Auditor informa que no ha comenzalo
á cumplir la condena por haber consultado el Capitán
general sobre el particular y teniendo en cuenta que ei
buque á cuya dotación pertenecían ál desertar, tuvo que
suspender viaje hasta encontrar personal que sustituyera
á los desertores, y que el hallarse perteneciendo á la do
tación del arsenal no significa hayan comenzado á extin
guir la condena, no encuentra motivo para informar fa
vorablemente con cuyo dictámen está conforme el Capi
tán general.—E1 Fiscal entiende que los individuos de
que se trata excepto José Frau Roca, que todavía no fué
sentenciado, se encuentran extinguiendo la condena que se
les impuso, desde el momento que ingresaron en el depó
sito del arsenal.—E1 artículo 14 tatflo XIV de las Orde
nanzas de matrícula con arreglo al que fueron condena
dos impone la pena de campaña, la que con arreglo á esa
Ordenanza lo mismo puede cumplirse en buque que en
arsenales, por lo cual no era necesario que en la sentencia
se dijera había de cumplirse en buque de guerra, cuando
con arreglo á la ley puede también cumplirse en arsena
les.—Partiendo de esto, teniendo en cuenta el tiempo que
ya llevan extinguiendo la condena y la edad de los recu
rrentes, que todos pasan de treinta y seis años, excepto
Felipe Alemany, el Fiscal es de dictamen que procede
evacuar el informe interesado en el sentido de que es de
equidad se indulte á Rafael Abrahan, José Villamor,Carlos Vicens, Miguel Bosch y Felipe Alemany del restode la pena que les falte por cumplir, .no dictándose igual
resolución respecto á José Frau Roca, por no resultar
haya sido condenado en la mismagentencia que aquelles».
Por delegación.—El Teniente. fiscal, Fernando Gonzá
lez Maroto. Conforme el Consejo en Sala de justicia con
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el precedente dictamen, de su acuerdo lo comunico así
á V. E. para la resolución de S. M.
Y habiéndose conformado S. M. el Bey (ci D g.)
con la preingerta acordada, ha tenido á bien resolver
como en la misma se propone.
De Real orden lo digo á
•
V
. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de Noviembre de 1907.
JosE FERRANDIZ
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gePa.
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CHIGULARE Y DISPOSICION ES
Relación de los jefes y oficiales del Cueipo General de
la Armada que en el día de la fecha se encuentran en las si
tuaciones de excedencia que á cada uno se le señala.
ESCALA ACTIVA
Capitanes de navío
_Excedente forzoso
D. José Fernández de Córdova.
Capitanes de fragata
Excedentes forzosos
D. Juan de Castro y Lomelino.
» Miguel de Goytia, y Lila, Marqués de los Alarnos
del Guadalete.
» José de Dueñas y Ramírez.
Excedentes voluntarios.
Eduardo IVIenacho y Tourné.
Ricardo Fernández de la Puente.
Juan Carlos Goytia y Lila
Manuel Cubells y Serrano.
Tenientesde navío de primera clase
Excedentes forzosos
D. José Cervera y Rojas.
» Fernando Rodríguez Thevenot.
Excedentes voluntario' s.
D. Antonio Goñi y Sol.
» José Asensio y Bourgón.
» Eduardo Cape.lástegui y Guaxardo.
Tenientes de navío
Excedentes forzosos.
D. Miguel de Mier y del Rio.
» José M. Patero y González.
D.
D.
Excedentes voluntariüs
Manuel Núñez Boado.
Antonio Olmedo y Carranza,.
Luis Ruíz Berdejo.
José Miranda y Cadre!o.
Luis Noval de Celis.
Manuel Pavía, y Calleja.
Enrique Rodríguez y Fenández de Mesa.
Saturnino Suances y Carpegna
José Diaz Zuazo,
José Cavanillas Pérez.
Eladio Ceano -Vivas.
Mauricio Arauco y Echevarría
Luis Cervera y Jácome.
Joaquín Ortíz de la Torre.
,11Iféreees de ~vio
Axcedentes forzosos
D. Lutgardo López y Ramírez.
» Ramón Navia Osorio.
Excedentes voluntanos.
D Juan Roséll y Magáz.
» Manuel González de Aledo.
• Manuel Moreno de (besada.
» Miguel Pardo y Pascual de Bonanza.
ESCALA DE RESERVA
Capitanes de navío.
Excedente forzoso
D. José González Aurioles.
Capitanes de fragata
Excedentes forzosos.
D. José Cossi y González.
» Salvador Moreno de Guerra y Croquer.
» Manuel A ntón é Iboleón.
» Vicente Cuervo y Loureiro.
Tenientes de navío de 1.^ clase.
Excedentes voluntarios.
D. Román Talero y García.
» Diego Alessón y Graxirena
» Antonio de Lara y Pino.
Tenientes de navío.
Excedentes forzosos.
Manuel Ramírez de Cartagena
José Saturnino Montojo
Antonio del Castillo y Romero.
Heliodoro Souto y Cuero.
Exceden tes voluntarios
D.
D Amando Ponte,s y A vila.
» Rogelio Rodríguez de la Presa.
Alféreces de navío.
Excedente forzoso.
D. Moisés Domínguez y Amores
Alféreces de navío graduados.
Eleedente Ar:oso
I). Manuel Campillo.
SENA DORES
Capitán de navío (Escala reserva) D. Federico Loygorry.
Capitán de fragata (!:2scala activa) D. Angel Elduayen y
Mathé.
Teniente de nav:o de 1.8 clase (Escala activa) D. llamón
Carranza y Reguera.
DIPUTADOS
Capitán de fragata (Escala activa) D. Baldomero Vega
de Seoane
Teniente de nav:o de La clase (Escala activa) D. Adolfo.
Navarrete y de Alcazar.
Alférez de navío (Escala reserva) D. José Roldán y
Sánchez de la Fuente.
Madrid 28 de Noviembre de 1907.
El General Director,
P. A.
()restes García de Paadin.
•mp dol viniqterlo de TsInrt na.
